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れた月琴島の機能や生着が制限されるためである。   
そこで、我々は、こうした問題を解決するために、バリン、プロリン、メチオニン、  
ロイシン、リジンの5つのアミノ酸からなる膜透過性を有するV5に注目し、マウス  
膵島でのその効果を検討した。   



















よって本研究者は博士（医学）の学位を得る資格があると認める。   
